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Для развивающихся фондовых рынков, к которым относится ры-
нок ценных бумаг Республики Беларусь, характерен феномен асим-
метрии информации. Успех компании в долгосрочной перспективе 
во многом зависит от её инвестиционной политики, которая в усло-
виях информационной асимметрии отличается от оптимальной, 
направленной на максимизацию благосостояния акционеров. Асим-
метричность информации приводит к переинвестированию или не-
доинвестированию. Так, например, в условиях недостатка инфор-
мации инвесторы повышают премию за риск, что увеличивает сто-
имость заёмного капитала. А это создает препятствия для капитали-
зации компании в связи с её недоинвестированием.  
Многочисленные эмпирические исследования позволяют сделать 
выводы об отрицательном влиянии асимметричности информации 
на чувствительность инвестиций к цене акций, поэтому повышение 
доступа к информации для всех участников рынка ценных бумаг 
приводит к повышению эффективности его функционирования в 
целом. В условиях невысокой асимметрии информации менеджеры 
компании вынуждены принимать решения под контролем инвесто-
ров, и такие решения, как правило, являются более эффективными и 
позволяют максимизировать стоимость компании. Для измерения 
уровня асимметрии информации целесообразно использовать пока-
затели специфической волативности и ценовой задержки. 
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